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Terlebih dahulu saya mellgucapkan tahniah kepada saudara kerana telah betjaya 
melanjutkan pelajaran ke UnimlU. Anda sebenarnya telah membuat pilihan yang 
bijak bagi memasuki Unimas kerana Unimas adalah universiti yang bersifat :~e 
hadapan atau "lolWsrri looking" dalam pengajian ihnu serta pembangunan insan 
dan dengan itu selari den~an kehendak anda yang bakal menjadi pemimpin yang 
berkcsall di masa hadapan . 
. iaya percaya anda tentu sedar bahawa peluang untuk memasuki universiti dewasa 
ini adalah tersangat "competitive" walaupun terdapat tambahan bilangan 
universiti. Oleh itu, dapatlah saya anggapkan anda sebagai di dalam kumpulan 
peJajar yang bijak dan yang akan terus meningkatkan tahap kebijaksanaan dan 
keillizaman anda bagi terus betjaya dcngan cemcrlangnya di peringkat Unive.a,iti 
khususnya di Unimas dan Fakulti ini. Untuk itu, ingin saya mengesyorkan 
anda menyesuaikan diri secepat mungkin dengan budaya pembelaJal'an dan hltt",p 
di kampus ini di samping menggunakan sepenuhnya kemudahan yang ba:wak 
terdapat di universiti ini. Saya percaya dengan begini dan paduan kebijaksar:aan 
serta keiltizaman yang sedia ada pada anda itu, matlamat di atas akan senang tnda 
capai. 
F.:.kulli Sains Kognitif dan' Pembansunan Manusia dewasa ini menawarkan dua 
program pengajian di pe. ingkat Satjana Muda. Buku panduan ini disediakan 
bertujuan membantu anrul mengenali dan memahami tentang program-program 
Icrsebut dan hal-hal lail, mengenai Fakulti. Namun demikian saya percaya 
ke:llllt!1gbn::~:;;n:lsih terdapat beberapa"t.;,.Jan yang tidak dapat dijawab n1elalui 
buku ini. Untuk itu, Saya mencadangkan anda berurusan dengan Penasihat 
Akademik anda atau pun dengan pihak pengurusan Fakulti. 
Akhil' kata saya ucapkan selamat maju jaya di dalam pelajal'an anda. Dalam 
kesibukan anda mengejar ilmu ingin saya seterusnya mencadangkan kepada anda 
agar meluangkan sedikit masa bagi menibitati pelbagai keindahan yang terdapat di 
bumi Kenyalang ini. Saya percaya ianya nanti akan menambahkan kenangan 
manis anda semasa anda bela jar di Sarawak. 
Prof Razali Mof 
Dekan 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunm Manusia 
Oniversiti Malaysia Sarawak 
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rENOAHULU~ 
J'aku"; SaipS Kognilif dar;""nembangunan Manu5ia (rSKI'M) telah ditubuhkan dalam 
bufan <>gos 1993. FSKPl\f. .. menurnpukan pengajianyang berkaitan dengan minda, 
teknoiogi dan pembangunan manwia. Secara ringkasnya Sains Kognitif adalah 
ilmu hasil gabungan pelbagai disiplin untuk memberi erti yang lebih bermakna 
kepada perfungsian minda daJam menguasai dan menyampaikan ilmu selia 
membuat kesimpulan dengan cepat dan tepat mengenai sesuatu kejadian atall 
peristiwa supaya tindakan yang berkesan dapa! dilakukan dengan segera. 
Pembangunan Manusia pula berturnpu ke arah meningkatkan keupayaan individu 
untuk menjadi levin berfaedah kepada pembangunan kendiri, keluarga dan 
masyarakat, di samping menjadi tenaga kelja yang cckap, mahir, inovatif dan 
beriltizam ke arah meningkatkan produktiviti organisasi. Sementara kewujudan 
berbagai inovasi daiam teknologi pula seperti kompuler membolehkan ianya 
diserapkan ke da\?rn proses pengajian pembangunan manusia dan perfullg~iall 
mental. 
Tidak dapat dinafikan bahawa keupayaan menggunakan minda dengan baik adalah 
leramat penting. Keupayaan ini bulcan sahaja membolehkan seseorang itu menjadi 
cekap dalam penguasaan ilmu tetapi juga berkeupayaan memberi penafsirall yang 
bermakna mengenai personaliti dan tingkah iaku manusia Jalam intera~iI1Y.t 
seharian. Oi sinijugalah letaknya bitsn rapat di antara perfungsian minda dengan 
pembangunan manwia. 
Oi Malaysia, desakan untuk menjadi sebuah negara yang maju semakin hebat. 
Kejayaan ini pada akhirnya,tedetak kepada lahap keupayalln sumber manusianya. 
Dengan demikian keupayaan untuk mengurus serta memajukan potensi dan 
keupayaan manwia dengan menggunakan kecanggihan teknologi menjadi 5angat 
penting bagi mertjayakan Visi 2020. UNIMAS menyedari hakikat ini dan rSKPM 
ditubuhkan bagi menangani kehendak: tersebut. Dengan demikian semua program 
pengajian, penyelidikan dan persidangan yang terdapat di FSKPM adalah ke arah 
memahami dengan lebih mendalam mengenai operasi mental serta proses 
perkembangan dan pemajuan manusia dengan menggunakan teknologi tcrkini. 
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OllJEk'11F FAKULTI 
<;ceara kescluruhan, objektif FSKPM adalah scperti berikut:· 
L Menyediakan program pengajian yang berk.esan bagi mengeluarkan siswazah 
yang arif dalam menangani perfungsian mental, peningkatan keupayaan dan 
produktivili manusia sclia penggunaan tek.nologi dalam ak.livili lel'scbut, 
11. Menghasilkan kajian ke arah meluaskan ilmu, Ichususnya mengenai funy . .si 
minda dan pembangunan manusia melalui penggunaan leknologi terkini. 
Iii. Mewujudkan kemudahan dan suasana yang posilif bagi aklh iii 
pembelajaran, pel18ajaran cdn penyelidikan di fakulti 
iv. Meningkatkan hubungan kerjasama di anlara Fakulti dengan pihak luar 
(tennasuk universili, industri dan badan·badan kerajaan) di peringkal n:geri, 
kebangsaan dan anlara bangsa. 
v. Menjadikan Fal.:ulti lerkenal dalam bidang Sams Kognilif dan Pembanguan 
Manusia sekurang-kul'angnya di dunia scbelah sini. 
STRUk'11JR AKADEMIK 
~Iruklur Program 
Sctiap program pengajian di UNIMAS lelah direkabenluk menurul kuril.:ulum yang 
bel'asaskan kepada pembangunan individ'1 st::CIUll tota:!sebagai warga yang berautonvml 
leta pi saling bekerjasama dalam masyarakat. 
Sirukiur program pengajian mengandungi kursus-I:ursus yang dihimpunkan menulul 
kategori berikul: 
Kursus Teras: I.:ursus-kursus yang memberikan pel18etahuan dan kemahiran 
ke arah pengkhususan dalam sesuatu bidang atau lapangan yang dituntut 
bagi sesuatu Program, (Setiap Program bukan sahaja tertumpu k.epada teori 
dan amalan penglchususannya, tetapi penekanan diberi kepada aspek 
tcknologi dan pengurusan,), [S·; I)S :,,~ditl 
Kursus Generik: kursus-kursus bel'lujuan untuk memupuk sifat posilif di 
samping memberi kemahiran F"ngu""'lan diri. Kedua-dua aspek 
pembangunan kognitif (motivasi, kreativiti, esletika, dan lain-lain> dan afektif 
(nilai, etika, sosial, dan lain-lain) dibed perhatian. Kursus Generik juga 
memberi penekanan kepada perolehan kemahiran-kemahiran analitis, 
berkomunikasi dan teknologi maldumat. Pelajar diinginkan mahir 
berdwibahasa (Bahasa Melayu dan lnggeris) serta mempunya; pengetahuan 
dalam Bahasa Ketiga. Aktiviti senggang (sukan, kebudayaan, persatuan) 
meningkatkan keupayaan berkumpulan dan berkepimpinan, [34 kreditl 
Kllrsus relengkap: kursus-kursus pilihan antara fakulti yang memberi 
peluang kepada pelajar untuk mendalami satu bidang lain sclain daripada 
jurusan pengkhususannya, hingga ke tahap yang bererli dan memuaskan. 
112 ,,:editl 
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Sistem Semester dan Kursw. Bennodul 
Struktur pengajian di UNL\1AS diasaskan kepada sistem semester dengan lcursus bem"xJul. 
Setiap Tahun pengajian dibahagikan kepada tiga seme~ter: 
Semester 1 16 IT .inggu 
Semester 2 16 ITlinggu 
Semester 3 8 IT.inggu 
Kursus di UNlMAS berbenluk modul, dan setiap modul mempunyai unit-unit pembelajaran 
lel1entu. Setiap modul kursus mempunyai nilai kredit. Sebagai panduan, satu kredit 
memerlukan pelajar menumpukan kira-k.ira 3 jam pembelajaran seminggu bagi kursus 
berkcnaan. Masa lersebut digunakan untuk aklivili formal seperti kuliah, tuloran, amah 
dan/atau ujian, serta aktiviti kendalian sendiri seperti membaea, berbineang dan menyiapkan 
lugasan yang diperlukan oleh kursus lersebut. 
Pendaftaran Kursus 
Pendaflaran bagi semua kursus perlu dilalcukan pada masa dan lemp:>h yang ditentukan. 
Pelajar diwajibkan mendaftar awal melalui pra-pendaftaran. Tarikh dan temp:>h akan 
diumumkan oleh Sahagian :Ial Ehwal Akademik. 
Temp:>h Pengajian 
Temp:>h Iazim pengajian Tjazah Sarjana Muda adalah tiga (3) tahun. Walau bagaimanapun 
pelajar boleh menyele.o;ail..an penpjiannya lebih awal dari lemp:>h tersebul. Pe1ajar 
dikehendaki mengilculi dan lulus selcurang-lcurangnya seratus dua puluh lima (125) kredit 
kursus atau sejumlah Ic.redit lain yang d.itetapkan. 
Penilaian 
Prestasi dalam sesuatu kursus dinilai menurut beberapa kaedah seeara berterusan, lermasuk 
penilaian di alas kerja lcursus, tugasan, ujian dan peperiksaan. Prestasi itu ditentukan 
menurut sistem Purata Nilai Gred (PNG), dan prestasi pelajar bagi setiap peringkat dan seeara 
keseluruhan diberikan sebapi Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). 
Penasihat Akademik 
Skim Penasihat Akademik berperanan penting dalam perlaksanaan sistem pembelajaran di 
universiti ini. Penasihat Akademik ialah seorang daripada staf akademik di falculli. Matlamal 
skim Penasihat Akademik ialah untuk mer.jamin wujudnya hubungan antara iakulti dengan 
pelajal'. Melaluinya. pelajar dapat diberi bimbingan dan menerima nasi hat dalam hal ehwal 
akademik serta dapat mengenalpasti masalah berkailan yang boleh menimbulkal1 masalah 
akademik unluk dirujuk kepada pihak yang lertentu yang mempunyai kepakal'an untul:: 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Seorang Penasihat boleh membantu pelaja~ meraneang skema pengajian, membual pen, ~ihan 
I::ursus, memahami kurikulum, sislem semester, sislem pendaftaran, sislem peperiksaan dan 
pengeeualian kursus. 
Pelajal' digalawn beljumpa terus dengan Penasihat Akademik Illasing-masing untul:: 
mendapatkan bimbingan dan nasihat dalam hal ehwal akademil:: dan masalah berkaitan. 
Temujanji boleh dilalcukan dengan Fenasihal Akademil:: mensikut I::esesuaian masa. Pelajar 
juga boleh InCI'Ujuk kepada papan kenyataan yang terdapat di lual' bilik Penasihat Akademil::. 
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Syarat Kemasubn 
Program $lins Kognitif 
• Lulus Sijil rclajaran Malaysia (SrM) alau yangselaraf dengannya dan mempcrolehi 
l:eJulusan yang bail: dalam Bahasa Melayu/Malaysia, dan 
• Lulus m 1\'1 alau setaraf dengan mendapat kelulusan Gred E dalam bidang Malemalik 
dan Sains. 
Alau 
Lulus salu malapclajaran dengan Gred E serla dua mala pelajaran dengan Gred R dala-
bidang Matemalik dan $lin$. 
KdayJl.J:Jln K es Khu 
• Mempunyai Diploma $lim Kompuler atau Diploma $lins dengan kelulusan yang baik 
dari mana-mana institusi yang diiktiraf, atau 
• Mempunyai kelulusan Sijil Malrikulasi $lins Universiti lempstan, atau 
• Mempunyai sijil Diploma Perguruan Kemenlerian Pendidibn Malaysia dan mempunyai 
kelulusan yang baik dalam bidang Malemalik/Biologii $lins Kompuler dan mempunyai 
pcngalalll'm mengajar sekurang-kurangnya lima tahun, atau 
Men,punyai kelayakan lain yang diikliraf oleh Senal 
Program Pembangunan Sumbcr Manusia 
Alau 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya dan mempcrolehi 
kelulusan yang bail:: dalam Bahasa Melayu/Malaysia dan lulus Bahasa Inggeris, dan 
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setaraf dengann)'a. dengan 
memperolehi kelulusan dalam dua malapelajaran dengan Gred E 
Lulus salu ma:apcJajaran dengan Grect E jan dua nuta pclajaran dengan Gred R. 
KeJayaJ.::/ln Kes KhIlS 
• Mempunyai Diploma dengan KeJulusan yang baik dari mana··mana institusi yan 
dii~liraf dan yang ada bilan dengan program diJXlhon, alau 
Siji! Diplonu Perguruan Kemel\terian rendidikan Malaysia dal\ mempunyai pcngalaman 
mengajar sekurang-kurangnya lima tahun, atau 
• Mempunyai kelulusan Sijil Mahikulasi Univer$i'j tempstan, alau 
• Mempunyai kelayakan lain dan/ata~ pcngalaman yang diiktiraf oleh Senat. 
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Syaral Mendapat Ijazah Saljana Muda 
Untuk mendapat ljazah Saljana Muda di dalam setiap program pengajian, memerlukan 
pelajar-pelajar mencapai perkara-perbra berikut: 
o Mengikuti aktiviti-aktiviti pembeJajaran yang diwajibkan seperti tutoran, kelja 
makmal dan lain-lain. 
o Lulus :;emua kursus-kursus Wajib. 
o Melibatb-n din dalam latihan amaliiprakfikunl dengan sempurna. 
Yuran Pengajian 
Program Saw Kegniti! 
Pendaftaran (Bayaran sekali sahaja) 
Tab-ful (Bayaran Setahun Sekali) 
Bayaran Setiap Semester Pengajian 





Jumlah yang perlu dibayar 
Program Pembangunan Sumber Manusla 
Pendaftaran (Bayaran sekali sahaja)' 
Takaful (Bayaran Setahun Sekali) 
Bayaran Setiap Semester Pengajian 





Jumlah yang perlu dilnt.yar 
Petunjuk 
• Yuran Pendaftaran 
Pendaftaran 
Kad Pclajar 
eagaran Kolcj Kcdiaman 
Alu:m J'clajar 
•• Penginapan Dalam Kampus (18 minggu) 
Sebilik 3 orang RM 189.00 
Scbilik 2 orang RM 252.00 
























PROGRAM PENG}JIAN YANG OITAWAllXAN 
!'ROGRAM SAINS KOGNmr 
Konscp dan Rasional 
101 membcri tumpuan terhadap perkembangan minda dalam menguasai dan menyampaikan 
ilmu .sena membuat kesimpulan dengan cepat dan. tepal terhadap sesuatu kejadian atau 
p.:ristiwa supaya tindakan yang berkesan dapal dilakukan dengan segera. Oi an lara aspek 
yang disenluh merangkumi cara minda memproses maidumal, keupa:.Ian maidumat, 
keupayaOln per1uluran, pengingalan dan pengamalan serla memberi makna kepada tingkah 
laku dan intcraksi manusia, di samping penggunaan komputer dalam memahami minda dan 
memberi sumbangan ke arah membuat mesin, lennasuk kompuler meniadi lebih pandai dan 
sensitif lerh;;,'ap man usia. 
Seeara umum bidang-bidang pekeljaan yang siswazah Program Sains Kognilif boleh ceb .... 
melibalkan leknologi pemikiran dan pengaplikasian multimedia dan pembangunan perisian 
pembclajaran. Keluasan fokus program ini membolehkan anda bergial dalam induslri 
p.:mbuatan, komputer, media telekomunikasi serla pendidikan dan induSlri lalihan. 
SENARAl KURSUS PROGRAM SAINS KOGNmF 
KURSUS TERAS PROGRAM 
Tahun 1 
Kodl Ku=1 Jumlah Kredit / 
~~ Code Course Crr:dil Hours aa.m::ca·!on T'.1F 1073 Asas-Asas Sains Kompuler 3 Foundation 01 Compuler Science TMF 1013 Pengantar I'erkomputeraan 3 T 
introduction 10 Computing 
KMK 1032 Falsafah Minda 2 TIl' 
Pililosophyof MJild 
KMK 1042 Perkembangan Kogni!if 2 TIP 
Co:?nitive Development 
TMF 1023 Melhodologi Pengalurcaraan 3 T 
f'rc»:rommitw Mcthodolo:?Y 
KMK 1072 Pengantar Ergonomilc Koznitif 2 T/p 
Intro. to Cognitive Jl!gonomics 
K.YlK 1083 Perlcembangan Bahasa 3 T 
Lanj?uoj?c Development 
Tahun 2 ...... 
Kodl Ku=1 jumlah !Credit I K1asifikasil .t 
Code (;ours(: Credit H<JUJ'S aassilication 
KMK2102 Logik dan Prolog 2 T 
lo,~ic oud Prolog 
K.\1K 2112 Kognisi dan Pembelajaran 2 T 
r-:r;'tF 1053 
C~~nitioJloJ1d Lca.rninJ? 
Organisasi dan Senibina Kompuler i 3 T 
Computer OQ?aniZlltion '" Archll~cturr: • 
K.\1K 2123 Kognisi Ergonomik dan Pembualan 3 T 
Keputusan 
Cog. Er:?ollomic ond Decision Maldng 
TM.MIOIS Pengenalan Kalkulus dan Algebrr. 3 T 
Liner 
Introductory Calculus Hl1d Lil1cor 
Aisebra 
D.,~~ ~ ~' cy, 
~ J<..A:/\.Jc. ~.l.. )... 
raT 1013 Penganlar Unguistik 3 T 
Introduction to islic 
KMK 2143 Pemprosesan Pe ran Selan 3 T 
Parallel Distributed Prot:t:.tsiIlJl: 
KMK 2153 Asas AI dan Prolog :' T 
Foundations 01 AI /lIId ProIOJt 
KMK 2202 Kognisi dan Rekabenluk 2 T 
cOgnition /lIId /:Jt:§jgn 
KMK 2172 Kognisi Sosial 2 T 
Social C'~/lilicl1 
Tahun 3 
KMK3183 Fenomena Model Kognitif 3 T 
Cognitive Phcnomina Model/inl< 
KMK 3193 Interaksl Manusia·Kompuler~~ 3 T 
Human· Computer Inlet'llCticn 
KMK 3202 Realili Maya 2 T 
Virtual Reality 
KMK 3213 GraCik Komputer dan Simulasi 3 T 
Computer Graphics /lIId 
Simulation 
KMK2163 Kog.."Iisi Neurobiologi 3 T 
I NeurobioJ~y 01 cCJ<niticn 
KMK 3222 VlSi Komputer 2 T 
I KMK3232 Computer Vision Pengecaman Ucapan dan 2 T 
Sinlesis 
Speech Kccognition /lIId 
Syntllesis 
KMK3256 Projek iahun Akhir 6 T 
Final Year Project 
KMK21Z2 Latihan Industn Z T 
industrilll TrainillJl: 
KURSUS TERAS FAKULTI 
-Kodl Kursusl Jumlah Kredil I I KlasifiWil 
Code . Courst: {~'" .. ':'. Credit HoUJ~ :;.!wliclltion 
KMF 1013 Pengenalan Sams Kognitif 3 TIP 
Introduction to Cognitive 
Sdence 
KMF 1023 Psikologi Kognitif 
Cognitive PsYchology 
3 TIP 
KMF 2013 Asas Statistik 3 T 
Basic Statistics 
KMY 2023 Pengenalan Neurosains 3 Tlr 
introduction to Neuroscience . 
KMF 2033 Pengkaedahan Penyelidikan 3 T 
Research Methods 
KMf 3173 Perkomputeraan Unguistik 3 T 
I (.omputationlli LLnguistic 
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PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSlA 
Konscp dan Rasional 
Setiap organisasi alau induslri memerlukan lenaga sumber manusia yang senliasa cekap, 
berilmll, inovatif dan beriltizam. Keupayaan dan sikap mereka beginilah yang akan menjamin 
kcjayaan dan pcningkatan produktiviti bagi scsebuah organisasi alau syadkat itu. Bagi 
,'Mlaysia, pekerjll bereiri begini lersangal perlu bagi merealisasikan visi 2020. Oleh ilu 
Program im benujuan mengeluarkan siswazah yang mempunyai ciri-ciri tersebul. 
Oi dalam Program ini, pelajar akan pclajari pelbagai aspck ilmu pengelahuan dan kemahiran 
untllk mcningkatkan produklivili sumber manasia Ice tahap yang paling maksima. Pelajar 
akan dibimbing untuk menganalisis d<!n membuat sintesis mengenai pelbagai tingkahlaku dan 
intcraksi manusia dalam sebuah organisasi. Pelajar juga akan didedahkan kepada siluasi 
seix:nar melalui kerja praktikum. 
rcngctahuan ini membolehkan siswazah program ini nanti. berfungsi sebagai Pengurus 
Sumbcr Manusia. Pegawai Personel (l'ersonel Officu), Pegawai Latihan (Training Officu), 
Pegawai Pemajuan (Dt:vdopmt:l1/ Officer), Pegaw<li Buruh (Labour OffitXr) dan pelcerjaan-
pekerja<ln lain alau jawatan yang ada k.iit,m dengzn pengurusan dan pembangunan sumber 
m:1nUSla. 
SrNARAI KURSUS PltOGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSlA 
KllRSUS TERAS PltOGRAM 
Tahun I 
- Kod/"'-'-" lCur'$usI Jumlah ICredit I 
Code Count: CrtIdit Hours 
I'BM 1013 Pengurusan 3 
Man6J1cmeJlt 
;':'\1S 1023 Pengurusan Sumber Manusia 3 
Human Jlc.<ourr:e M4n~t:I1Ienl 
KII.15 1033 Pembangunan Sumber M:musia 3 
HUll/fm Rescurr:e Dt:velopmcnl 
~:'''tS 10·B Keusahawanan 3 
Entreprencurs/lip 
1ahun 2 
Kodl Kursusl }lIm1ah Kredit I 
Code Course CredJ~Houn 
~M5 2013 Pengajaran dan Pembelajaran 3 
Berkesan 
Effectivc Te:Jching and l.carnins 
KM~ 2023 Penrekaan dan Pengurusan 3 
Program Latihan 
Design IlJld Managt:l1lcn I of 
Traillillg Pn~rammC$ 
KoVl.S 2033 Pcrancangan dan Strategi Sumber 3 
Manusia 
Hum,lI/ Kesourr:e PIJJnning and 
Strate~v 
;':'\152043 Kaunseling dan Pembangunan 3 
Keljaya Dalam Organisasi 
COUI/sellillg and Career 
Developmcnt ill Ol')<lIl1iSlIliuJls 
















I\MS 2063 Pengurusan Kualiti dan 3 T 
Produktiviti 
MlIllo,gJiI$ Quality lind 
Productivity 
I\MS 20S3 Gelagat Organisasi 3 T 
01'}?lIniZlltionll/ Behllvi()llr 
KMS 2103 f.,atihan Industri 3 '. ... , 
Industrial Trllinin:;: 
[8[2043 Ekonomi Pengurusan 3 T 
Mllll/lXCl" 
SSB2063 Ke$ll/UIlIl dJu1 Sislcm 3 TIP 
HubungllJllndustri 
Labour Union IJJId industrial 
Ketatiolls System 
Tahun .~ 
lCodl Kursusl Jumlah KmIit I K]a;jfikasil 
Ct:xk Coursr: Crr:dit H()lII'$ C16SSirlClllion 
KMS 3023 Peni~ian i'reSIasI 3 T 
It:rli:mllllnce Apprai$ll/ 
KMS 2073 Pengurusan Pampasan dan Faedah 3 TIP 
Compesation IJJId IJendits 
MlIIlagel1lCll/ 
, 
KMS 3043 Sistem Maklumat Sumber Manusia 3 TIP 
Human /lesourre Infonnation 
System 
I\MS 3053 Pengurusan Strategik 3 T 
~MIIIl/lXemenl 
KMS 3106 ~ek Tahun Akhir 6 T 
Final Year Proir:pt 
KURSUS TERAS F AKUL TI 
lCodl Kursus/ ]um1ah Kredit I Kl.uitikasil 
Code Cour:Ic Credit H()lII'$ C16SSirJCJluon 
KMf 1013 Pengenalan Sains Kognitif 3 TIP 
Introduction to Cognitive Science 
K1v1f 102:\ Psikologi Kognitif :3 Tlr 
Cog/lJ~ivc PSYchology 
KMf 1033 PSlkolOZ.i Perkembangan Manusia 3 T 
Psych%&>, in HumllJl 
l1cveloplllenl 
KMf 2013 Asas Statislik 3 T 
Basic Stlltistics 
KMf 2033 Pengkaedahan PenyeJidikan 3 T 
Research Me/hods 
KMF2043 Kogllisi dan Tingkahlllku 3 T 
Cogllitio:1 ilnd Behaviour 
KMf 3013 Model Kognitif dan Pengurusan 3 T 
C()gnilil't: Modelling IIlId 
MlIl1l1xt:menl 
KMf 2023 Pengenalan Neurosains 3 T/r 
11I/II:xfuctJi.m to Neuroscience 
11 
MODUL I(URSUS 'GENERII( 
Ku rsus Generik Yang Dilawarkan MuLai Scsi 1999/2000 
Kodl Knrsusl Jumlah 
Code Cou.t:e Kredit 
T,\1..'\ 1 0 1 2 Komputan f'engguna 2 
TM..X2012 AlaI Kuasa Unluk Peketja lImuan 2 : 
KMXI012 KetrampiLan Pengurusan Diri 2 I 
KM..,\ lOll KetrampiLan Pembelajaran (Gred Lulus da n KalldaS) 1 
SSXIOl2 Tamadun Islam &: Tamadun Asia Kertas 1 mTAS 1) 2 
SSXIOZ2 Tamadun Islam &: Tamadv.n Asia Kertas II (TITAS 11) 2 
SSX2031 Ketrampilan Komunikasi dan Pidalo Umum I 
GK.'\1012 Pembangunan Minda dan Sikap 2 . '. 
£BX30tZ Kenegaraan dan Globalisasi ? 
STX3t02 Sains dan Masyarakat 2 
I'Brt032 Communication Structures and Skills (Grea Lulus dan 2 
Kandas) 
1'1-12052 Academic Reading and Writing 2 
1'1'13052 Business Communication 2 
1 
PBl30G2 Professional Report Writing &: Oral Pre~ntlition 2 
rrXI012 Kursus Scnggang (Gred Lulus dan Kanda~) 2 
rBM2022 Bahasa Melayu 2 
Bahasa Keliga (Pilih satu bahasa sahaja) 
PBAIOt2 Bahasa Arab Peringkat 1 2 
PBA2022 Baha.::: "' .... l:t P'!'!'!!'1t~t II 2 
PBCI012 Bahasa Mandarin Peringkat I 2 
PBC2022 Bahasa Mandarin Peringkal 11 2 
I'B)1012 Bahasa Jepun Peringkall 2 
"8j2022 Bahasa Jepun Peringkat 11 2 
r8SI012 Bahasa ScpanyoJ Peringkat I 2 
rHS20Z2 Banas;: 1\epanyol Peringkalll 2 
PBYlOIZ Bahasa Isyaral f'eringkall 2 
I'BYZ022 Bahlsa Isyarat Peringkalll 2 
-PBGI012 Bahasa Jerman Peringkat I 2 
rBG20Z2 Bahasa Jerman f'eringkal II 2 
riRI012 Bahasa Rusia Pelingkat I 2 
PBR2022 Bahasa Rusia Peringkat II 2 
12 
Kodl Kunusl Jumlah 
Code Course Kredit 
PBKI012 Bahasa Korea Peringklt I 2 
PUK2022 Bahasa Korea Pcringklt II 2 
PSVI012 Bahasa Vietnam Pelingkatl 2 
paV2022 Bahasa Vietnam Peringkat II 2 
PUPIOl2 Bahasa Perancis Pcringkat I 2 
PBP2022 Bahasa Perancls Peringkat II 2 
JUMLAH 34 
MODUL KURSUS PELENGIW' 
FAKULn SAINS KOGNmr "\N PEMBANGUNAN MANUSIA 
I'clcn)\.k.ap rcmba~unan Sumbcr Manusia 
KodKursus NamaKunus Kredit Semester 
Dilawarkan 
Bahagian A 
EBM 1013 Pengurusan •• 3 I 
MRI1Mtmlenl .-
KMS 1033 Pembangunan SumbCr Manusia .3 2 
HumRl1 Resource enl 
KMS 2023 Penrekaan dan Pengurusan Program Lalihan .3 2 
DesiJtll RI1d AJ:mMtmlenl ofTrainiT/j( Programmes 
Sahagian B 
KMS2013 Pengajaran dan Pembclajaran Berkesan 3 I 
Effec/ive Tt:aching MId l.eIlrnin,g 
KMS20.3.3 rerancangan dan Sirategl Sumber Manusia 3 1 
Human Resource Pi4nniT/j( RI1d Strategy 
KMS2043 KaunscUng dan Pembangunan Kerjaya dalam 3 I 
Organisasi 
CoullscJlil1g and Career [)cveJopllwlII ill 
OrgRl1isa/ioll$ 
KMS2053 Teknoiogi Pendidikan 3 2 
EduCIl/ionaJ TechnoJoxy 
KMS 3043 Sistem Mak]umal Sumbcl' Manusia 3 2 
Huma/! Resource Inlonna/ion System 
Bagi pelajar yang mengambil Modul Pembangunan Sumber Manusia merek.1 diwajibl:an 
mengambil semua kursus dari Sahagian A dan .3 lc.redit dad Bahagian H. 
•• Bagi pelajar FEB yang telah mengambil EBM 1013, mereka perlu mel1<'l' .. <~antil:an I.:ursus itu 
dengan kursus lain dalam Bahagian S. 
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~lfi;l~~q ~'! ",l, ~.~: !" ,_' 
-~ - --."" -~~~--------- - - .-
' -I -:~':'1" .{~~~\' ~" 
- - ~----.- -
Sahagian A 
EBM 1013 Pengurusan •• 
~~I 
3 1 
K,MS 1023 Pengurusan Sumba Manusia 3 1 
Human Resourr:x: Muzuement 
Bahagian B 
KMS2023 Penreban dan Pengurusan Progam 3 2 
Latihan 
Design and MiJn8g(!l11en t of Training 
~rllmm('.S 
K.\'1S 2033 Perancangan dan Strategi Sumba 3 I 
Manusia 
Human Rt::svurr:e PlanniJ1s and 
Sinteflv 
KMS 2043 Kaurueling dan Pembangunan Kerjaya 3 1 
dalam Organisasi 
CoUMdJing and Ciuf:er De\ldopmen/ 
in OlJllUliSlltions 
KMS 2':>73 Pengurusan Pampasan dan Faedah 3 I 
Compc:nSlltion and 8cndits 
MlUlJIfl(!l11ent l NViS :;04.) I Sistem Maklumat Sumber MAnusia -1-3 2. 
c Human Resourr:x: Information Svs/(!I11 
Bagi pelajar yang mengambil Modul Pengurusan Sumba Manusia mereka diwajibkan 
rnengambil semua kunus dari Sahagian A dan 6 krcdit dan Sahagian B . 
.. Bagi pelajar FtB yang telah mengambil EBM 1013, mereka perlu menggantikan kursus i 
den.."ln kursus lain dalarn Sahagian B. 
Pelcngkap Program Sains Kognitif 
Kod Kursus NamifKUJ.'si.i8 Xredif 8Cm.esler 
Dua~ 
K.\1F 1013 Pegena Ian Saim Kognitif 3 1&2 I 
Introduction to eoinitive Science I 
YMF 1023 Psikologi Kognitif 3 1 
Co~nitivr: PsYChoi98l. 
KMK 1032 Falsafah Minda 2 2 
Philosoohvof Mind 
KMK 1042 Perkembangan Kognitif 2 2 
Co~njtivr: lJe\ldopment 
KMK 1072 Penganfar Ergonomik Kognitif 
Intrrx/uction t;C:;;;:"mb've ElJlonomics 
2 Z 
Kl\.1F 202.3 Pengenalan Neurosains 3 2 
~ 
Introduction 10 Neuroscience 
-
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FAKUL n KIiJURt..rreRMN 
Pelen&kap Kejumtctaan Sivil 
,! Cj ~.L "",'h'~J~ ...... ~ .. ):;l ' ~ ~ ~-~f~~·~m ~i: rnr~r~~~ '." . ~ 
~'l~,-";:,,"_ ":...~"" :IiL,_," "" _ L"j~!ll::;::: ,~ 
KNAI012 Statik dan .• DinarniIc 2 I 
StnUctur 
Static IlJld lJynIlmic cI' 
Structures 
KNAI033 Sains Asu Bahan·Bahan 3 1 
Kejuruteraan 
Basic Scit:nCt:S cI' 
MIlIt:ri8Js 
KNAI041 Lukisalt dan RckabcntuIc 1 2 
Kejur,.t\;rUJ\ 
Engirlccring IllJd Dcs(m 
Dl'8will)( 
KNA2033 Teori $truktur 3 ,1 
Theory of Structures ........ -KNA2053 AMlisis Struktur 3 2 
Structures Anlliysis 
lCl 
fAKULTI SAINS SOSIAL 
Pclengkap l(sjian Antarabang$Sllntematlonai Studies 
, 
Kod Numa Kursus 
KUnlus 
SSnOl3 rengenalan Ant "Opotogi dan Sosiologi 
Introduction :0 Anthropology a!ld 
Socio/~y 
.;sn053 rengenalan Sains rolitik 
Introduction to PolitlciaJ Science 
SSA2013 rengenaJan Hubungan Anfarabangsa 
/Jllroduclion 10 Intt:rnationai Kt:1alions 
SSA3013 Amalan Diplomasl Moden 
Tile Prac/iCt: of Modun Dip/omacy 
S5A20G:\ Ol'ganasasi- Orgamsasi Antal'abangsa 
llIferJI1llionai Or.r;aniSJItions 
SSA30~,3 Ke:selamatan dan rertahanan Negara 
Security snd Na/ionai [)(:fence 
55";\053 Dasar Luar MalaYSia 
MlIl:IV.~i:1II rorci.gn Po/icy 
SSAZ073 I'olitik Antar' ,oangsa Asia rasifik 
IlIlernalionai Politics of tile Asia Facific 
SSA304:3 Isu-isu Hubun8 .n Antarabangsa 
COnlemporRq Issues In Inlen:.,lionai 
Ke/a/ions 
SSA30Go3 rerundingan dan f'enyelesaian Konflik 
Negotiation and ConDiel Kcsolulion , .. 









rengenalan AntropoJogi dan Sosiologi 
IlIlll:duclion 10 Anlhropology and 
Socio/~y 
Pengenalan Sains Politik 
Introduction to Political Science 
Organisasi Soslal 
Sociai Organisation 
Perancangan Dasar dan rengurusan 
"!'Lid mat Sosiall Policy PI/wllins and 
Social ServiCt:S ManllgCIIT/ent 
Pembangunan Manllsia Dalam Konteks 
Sekitaran I Human Developmenl JUld 
~ IlIe Social Environment 
I 
5S53033 rengkltu5usan Khidmat Sosiat 4: 
rel"ubatan dan Kesihatanl Speciai/SJlllon 
-I : HC;lllh JUld Medicine 
Pc Icngka p Politik dan Pemennta han 
Kod Nama Kursus 
Kursus 
SSrI Ol:~ rClIgenalan Antropotogi dan Sosiologi 
IlItltl(illctit'lI to Amlln'J"'''-'8)' al/d 
StlcioJogy 
rellSenalan Sains Politik 
11I11't;,ducliolllo Polilical SC!C?lIce 































Pelenxbp Perancanxan dan Pe~rusan Pemba~nan 
Kod ·N~'· )umlah Serne"ter 
Kursus Kredit Ditawarkan 
SSflO13 Pengenalan Anlropologi dan Sosiologi . 3 . I 
Introduction to Ant IUId SocioJ~ 
SSflO53 Pengenalan Saim Politik 3 1&2 
Introduction to Political Scienoe 
SSRZOl3 Konsep Asas Dan·lsu-1SU Pembangunan. 3 ·1 
Basics Conoe.J)ts and Issues in Development 
SSRZ023 Dimensi Alam Se1citar dalam Pembangunan 3 1 
Environu:nt3.1 Dimensions of !Jt:vc:JoJ!!11ent 
SSRS033 Teori Dan Teknik Perancangan Wilayah 3 1 
T1u:orylUld Techniqul!:S 0( Regiomll PilUlnin.,g 
SSRZ033 Sektor Awam Dan Pen&urusan Korporat 3 Z 
Public Sector IUId CoJ]JOnlte M4f111genrent 
SSR3043 DeIll.~rafi/Dem~raphY 3 2 
Pelengkap Kajian Komunikasi 
Kod NamaKursus )umlah 5eme3ter 
Kursus Kredit Ditawark.an 
SSflOl3 Pengahtar Ani~pologi dan Sosiologi 3 I 
Introduction ''"to AnlropoJogy 4nd 
SocioiOf{Y 
SSflO53 Pengenalan Saim PoUlik 3 1&2 
Introduction to PoIitiCIII $cienex: 
SSK2013 Pengantar Teori KomuniJcasi 3 1 
Introduction 10 Communic.tltiOll Theory 
SSK2023 Pengantar Media Massa 3 1 
Introduction 10 Mass Medill 
SSK2043 Komunibsi Antara Manusia :\ 1 
IntelpUSOnai CommuniC81ion 
SSK3013 Pendapat Umum dan Pujukan 3 1 
Public OPinion 4nd PcrsullSion 
SSK3033 Komunikasi Korporat 3 1 
Corporale CommuniC81ion 
SSK3043 Komur.ibsi Antarabangsa 3 I 
Internationlll Communic.tllion 
SSK3063 Seminar Media dan Masyarakat 3 1 
Malaysia 
Seminar On The MediA 4nd Mlliaysi4n 
Sociely 
dan ':Amalan SSK2053 Prinsip Perhubungan 3 Z 
Awam 
Principles and PrIltiex: of Public Relations 
SSK3083 Sistem-Sistem Media Sejagat 3 2. 
GJoblli Media Systems 
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FAKULTI tKONOMl DAN PERNIAGAAN 
M odl u Kewllngan 
Kod Nama Kunus JUll\lllh Semester Catatan 
Kursus Kredit Ditawarkan 
ERJ:IO!i:~ Prinsip Ekonomi 3 1&2 Tahap I 
tBrt033 Asas Perakaunan 3 1 Tahap I 
EBrt023 Asas i{ewangan 3 2 Tahap I 
tRF2013 Intilusl Kewangan, Pasaran :< I Tahap 2 
Modal dan Wang 
I 1:1\1':\0;3 Kewangan Antarabangsa 3 2 Tahap 3 
Modul Pemasaran 
Kod Nama Kunus Jumlah Semester Catatan 
Kursus Kredit Ditawarkan 
tB1:10!i3 Prinsip Ekonomi 3 1&2 Tahap I 
f.IlMI023 Pemasaran 3 1 Tahap I 
I:BM 103:; Gelagat Pen.uuna 3 2 Tahap I 
[IIM2013 Pemasaran Induslri 3 I Tahap 2 
I:BM:\043 Pemasaran Antarabangsa 3 2 Tahap3 
Modul Ekonomi 
Kod Nama Kurm.Js Jumlah Semester Catalan 
Kursus Kredit Ditawarkan 
l:BE1053 f'linsip tkonomi 3 1&:2 Tahai:> I 
WMI013 Pengut1.lsan 3 2 TailsI'I 
t8QI013 Malemahk Ekonomi dan 3: 1 Tahap 1 
Perniagaan 
LBE2043 tkonoml Pengurusan 3" 1 Tahap 2 
I:Bt3043 Ekonomi Alam Sekitar 3 2 TaMP 3 
Mod IP u engurusan 
Kod Nama Kunus Jumlah Semester Catalan 
Kursus Kredit Ditawarkan 
£8E1053 f'linsip Ekonomi 3 , 1&2 Tahap 1 
[~~: .. i; ~J .. 1 Pengurusan 3 2 Tahap 1 
EBMI063 Pengcnalan Kepada Pengurusan 3 1 Tahap 1 
Pel'niagaa n 
1:111:2053 Pengurusan Sumber Manusia 3 1 Tahap2 
WM3013 P('ngurusan Strategik 3 2 Tahap 3 
Ditawarkan kepada pelajar fakulti lain dan diwajibkan mengikuli 4 l.:ursus (J 2 k1'Cdit) 
Madul pelengkap FEB lerbahagi kepilda 4 bidang pengk:hususan (kewangan, pemasaran 
da 11 pengurusan) 
Seliap pelajal' boleh mengikuti salah ~tu daripada 4 bida!'g yang telah dil::enalpa~!:, 
relajar wajib mengiJ..-uli P1insip Ekonomi (EBEI023) dan salah salu pilihan lain ditahap 
Tahul1 10:\.'X), 1 kursus ditahap Tahun 2(2XXX) dlll I kursus lagi ditahap Tahun 
:'(3:\.'\.,), 
Scl!ap pelajar bebas memilih mengil::uti bidangdan l::Ul'SUS pelengkap yang dilawal'kan 
n:B l::ccuali dalam keadaan dimana l::ursus-kursus telah dijadikan teras fal::ulti bin 
(rujukjadual dibawah), 




a. Pelajar rss hanfa dibenarksn mengikuti pelengkap dalam bidang pemasaran, ekonomi 
dan pengurusan. 
b. Pelajar rsKPM oagi program HID hanya dibenarkan mengikuti pelengkap dalam bidal\.y. 
kewangan dan penwaran. 
c. Pelajar ITM hanya dibenarkan mengikuti pelengkap dalam bidang kewangall, , 
pcmasaran dan pengurusan 
d. relajar yang m.mgikuti Mib'OCkonomi (EBEI 0 13) dan Mab'OCkonomi (t:BEI02:\) 
sebagai kursus teras program dikecualikan mengikuli Prinsip Ekonomi (WEI 023). 
Walaubagaimanapun pelajar-pelajar wajib mengikuli 2 kursus lain ditahap Tahun I 
(lXXX) 
Kursus Modul Pelenlt\cao yaM diiadikan Teras keoada Fakulti dan !'ro9.ram lain. 
Modul J(...,.n~.n ModulI'< ............ ModulO:onomi 
• remuaran • rc",unuan I . ....... fcnkaunan 
(BCfI033· (IJlM I 02:'l)oFSCJ( ICBM 10 I ~lrscJ(.rrM 
fSSolrscl(l AlSI:l'MIIlWI 
• Etonomi rcns:unuan 
(E8£20~3)1TM)"sl:rM(l1 
10) 
FAKULn SAINS OM TEKNOLOGI SUMBEit 
Pelenltkap BioteknoU)I;i Sumber 
KodKunw Nama ICurs\u ' 
STBI013 Bioloti Sd dan Gen.::tik 
Cell BiolOJty and Genetics 
STB2012 Mikrobiologi 
Microbiokiiy 
STB2032 Pengenalan Bi9teknologi 
Introduction /0 BioItx:hnolOJty 
STB3042 Teknologi Malcanan 
Food Technology 
STB3IOI Asas Keusahawanan 
Basic Enfr(:prenuership 
STB3092 IN Sosial Dalam Bioteknologi 
SociallssulilS In Biolechnology 
Pelengkap Biodiversiti 
KodKursus ", Nama Klmu.s 
" 0, 
STTI012 Kepelbagaian Tumbuhan 
Plant Dive:"sity 
STHI012 Kepelbagaian Haiwan 
Al1imtd Diversify 
STFI023 Pengantar rl;;'''Ilogi 
Introduction.':'" EcoIOJty 
STS 2053 Biologi Lapangan 
Field Bioloxv 
STT2182 Botani Ekonomi 
























· rcngunu,i&n (£1IM10131· 
rscl:.rrM~rsKrM 
(!Ill)) 
· l·cngen.I •• """do. peng1.lNsan 
pemiagun 
(IJlMIOG~lI>l:rM 


















STKI04Z Kimia Analisis Bukan Organik 
Inorganic .f Analytical Chemistry 
STKZZ03 J Kimia Alam Se1cilar 
.• Environmental Chemistry 
STKZ54Z Geolcimial GfXJCbemistiy 
STf3G43 Pengauditan dan Penilian Alam 
Selcitar 
(Environmental Auditing and Impact 
Assessment) 
rM,ULTI n:KNOLOG[ MAKLUMAT 
['clcngkap Teknologi MakJumat 
Kod Kursus Nama Kursus 
TMrlOl3 Pengantar Pengkomputeran 
Introduction to Computill8 





mcngganlikan kursus MakJumat/[nfonnation Systems 
TMr 1013 bagi Concepts.f Methodology 
pelajar rEB sahaja 
TMrZ033 Pengkalan Data &. Pencapaian 
MakJumat 
Database .f Informatioll 
Retrieval 
"TMA3113 Pengurusan Projek &. 
Mcng,gantikan kursl..s Teknologil 
TMrZ033 bagi pelajar Project .f Tecbnology 
rEB sahaja Mana~ement 
T.'v\AZ613 Pengkomputeran Visual 
Visual Computing 
TMG301:~ Lebuhraya MakJumat 
Illfonnation Supt:rb~bway 
" Hanya untuk pelaJar rEB yang mengambll pelengkap flT 
f'USA T PENGAJIAN BAHASA 
PROGRAM ruL 
Pcicn,9;kap Lin,9;Uislik Terapan 
Kod Kursus Nama Kursus 
PBT 1013 Introduction to linguistiCS 
prrr Z073 Psycbolin~u;stics 
f'BTZ093 Sosiolin/iluistics 
PHT2123 L)oitical &:.adJiI/il Skills 
PAU\pr.s UN[MAS 
I ka 1'(; cng 'IP Sams Kelenleraan 
Kod \Cursus Nama Kursus 
SKPIOII Teori &. Amlli Kl'tenteraani 
SKPZ021 Teori &. Alnali Ketenteraan II 
SIV'Z033 Teknolo,9;i Peliahanan 
SKP2043 Kajian Keamanan 
SKP3051 Teori &. Alnali Ketenteraan III 















I Kredil Ditawarkan 
3 1 I 
;\ Z I 
3 1 I 
3 Z I 
JUIT,lah Semester 
Kredit Ditawarkan 
1 1 hin,9;,9;a Z 
1 1 hin,9;,9;a Z 
3 1 
3 Z 
1 1 hin,9;,9;a Z 
3 1 
FAKULn SENI GUNAAN DAN 1CR.EA11F 
Pelengkap Seni HaJus 
Seni Paduan/lntegrated Art.~ 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Kredit 
Peringkat 1 : Minima :3 Icn-.dit dan mabima 6 kredit 
GKH 1 { 93 Pengenalan Teknik Catanl 
Introduction to Fainting T«hniques 
GKH 1203 CatAirlWatuQWur 
Peringkat 2: Minima :3 Icn:dit dan maksima 6 Icn:dit 
GKH 2213 Kajian Komposisi 
Compositional Studies 





Pelcngkap Fotografil Photogrllphy 
Kod Ku~us Nama Kursus Jumlah Kredit 
Pcringkat 1 : Minima 3 krcdit dan mabima 6 krcdil 
GKF 1013 Asa.s Fotografil Basic Pholog1'llphy 
GKF 1083 Proses Fotografi Allematif 
Alternative: Photogntphic Pnx:csst:s 
Peringkat 2 : Minima 3 krcdit dan maksima 6 krcdit 
GKF 2053 Teknik·leknik Wama 
Colour Techniqu(:S 
GKF 2073 Folografi Seni Halus 
Fint: Art Photog1'llphy 





Kod Ku~us Nama Kursus Jumlah Kredit 
Peringkat 1 : Minima 3 krcdit dan mabima 6 kredit 
GKK 1013 Pengenalan Seni Seramik 
Introduction IWd D:l'tU1lic 
GKK 1023 Seramik Eksperimen 
Experime:ntal Q:ramic 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6"kredit 
GKK2033 Seramik Krealif 
Cl'C6ti vt: D:ramic 
GKK 2073 Seramik Pembal':aran Kayu 
Wood Fin: Q:ramic 
GKK2083 K:!jian Individu Seramik 





















Pclengkap Teknologi Senireka/Senirek.. Grafik 
Kod Kursus Nama Kursus ]umlah Kredit Semester 
reringkat 1 : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKG2023 Seni Reka Grafll::: Elemen dan Proses 3 




IlItroductioN to TypograpllY 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredil 
.. p 
GKG2073 Seni Reka Identiti Korperat 
Corporate Identity Design 
Peringkat 3 : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKG21121 
GKG2113' 
• Kod Bani 
Seni Reka Pembungkusan 
Packagin,g Dt:sign 
Seni Reka Perindustrian/lndustri41 Design 
reringkat I : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKR2023 Seni Reka Perindustrian 1 
Industrial Design I 
Pcringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKRI043 
GKR2063 
Media Lukisan dan Teknik 
DralVi~ a.ne! Media Techniques 
Seni ReL:a Perindustrian II 
Illdustri41 Design /I 
Peringkat 3 : Minima 3 kredit dan maksin;a 6 kredit 
GKG21121 
GKG2113' 
• Kad (\aru 









Seni Reb TekstiJ da.n Fesyen/Textl1e a.nd Fashion Design 
Kcd Kursus Nama Kursus ]umlah Kredit 
l'cringL:at 1 : Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
(;1(1.2033 Senil'eL:a Tebtil dan resyen 1 










Kod Kursus Nall1ll Kursus Jumlah Krcdit 
Peringkllt 2: Minill1ll 3 kredit dan mabima 6 kredit 
GKR 1043 Media Luk.isan dan Telcnik 3 
Dr.1wins IU7d Medill Techniques 
Semester 
Ditawarklln 
GKL 2043 Seni RckllTcbtil dan Fesycn II 3 2 
Textile IU7d FllShion lJesi,g.n D 
Peringkllt 3: Minill1ll 3 k:redit dan mabima 6 kredit 
GKG 21121 Seni Rcka Pcmbun~!J!.,.'I!ln 3 
GKG 2113" PacJ:asins Design 
Ked Baru 
Pelcngkllp Muzik (Music Programme) 
Ked Kursus Nama lCursus Jumlah Krcdit 
Peringklll 1 : Minill1ll 3 kredit dan mabima 6 kredit 
GKMI043 Pengenalan Seni Muzik 3 
Introduction to Music 
GKMIOS2 Apresiasi Muzik 2 
Music App:-o;illtion 
Pcringkllt 2 : Minima 3 k:redit dan mabima 6 kredit 
GKMIOl2 Ensembell dan Alall Vokal 2 
Ins/Illmen// VOCIllllnd Ensemble I 
GKM 1022 Sejarah Muzik 1'/ Music His/ory I 2 
GKM 1032 Latillan Orall Aural TrIlining I 2 
Peringkllt 3: Manill1ll 3 kredit dam mabima 6 kredit 
GKMII02 Ensembelll dan Ahtl Vokal 2 
Instlllment/ Voice IU7d EnSt:lllbie II 
GKM 1062 Sejarah Muzik I Music History II 2 
GKM 2102 f.nsembelllI: Alatl Vokal 2 







Pelajal" dibenarkan mengambil 2 matapelajaran dalam S.1tu semester hanya sctelah 
menamatklln CKM 1043lntrrxiuction /0 Music/CKM 1083 Music Appre..'iptiol/. 
Bagi kes-kes tertentu pelajar yang didapati telah mempunyai asas muzik aklln dibenarklln 
terus mengambil Il1lItapelajaran CKM 1012 Instrunu:l1taIIV,'C.11 dan £11"cmbk I tertakluk 
kepada kepulusan Ketua ProgJ"am Muzik. 
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Pelenglcap Drama dan Teater (Drama and Theatre Programme) 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarlcan 
reringlcat I : Minima 3 kredit dan maksima G kredit 
GKDIOl3 Seni Lakonan Awalan 3 
&ginning AClillg 
GKDlO23 Pengenalan Drama dan Teater :3 
IJllrrxiuciion 10 Drama alld 711ea/re 
GKDlO53 Teater Pl'oduksi r 3 
/'n:xJuciion 771eatrc I 
Gkl1013 Asas Gtl"ak Tari 3 
Basic D:11Ice Move.menl 
G~'TI023 Seni Tari Malaysia S 
Mala)'Si;11I Dance 
Pcringlcat 2 : Minima 3 kredit dan maksima G kredit • 
GKD2043 Tekllik dan Gaya Lak.:;nan 3 
Acling Slyles and Techniques 
GKD2083 Pl'oduksi Teater II 3 
711t:Jlll~ Prrxiliciion II 
GKDZ053 Teater Moden Malaysia 3 
Mcxi':111 Mlllaysian 711eall~ 
G~'T2043 Teater Tarum Tradisional Asia Tenggara 3 
Soulh Easl Asian Dance Drama 
GKD 2073 Penulisan Dramal Play wrilillg 
Gk'T 2063 Pengcnaian Koreografi dan Improvisasi 
SeniTari 
Introduclion 10 Dance Chorcgraphy 
and IllIprovisai ion 





Teat.:r Dalam Pendldikan 












Pelengkap Sinematografi (Cinematography I'rogramme) 
Kod Kursus Nama Ku,'$Us Jumlah Semester 
K.redit Oitawarkan 
Peringkat 1 : Minima 3 kredit clan mabima 6 kredit 
GKSI013 Pengenalan Sinema 
Inlroduclion 10 Cinema 






Teori clan Kritikan Filem 3 
Film 711(:«" IUld Criticism 












Pelengkap Pengurusan Seni (Arts Management Programme) 
Kad Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
K.redit Oitawarkan 
Peringkat 1 : Minima:3 kredit clan mabima 6 kredit 
GKPI023 Pengurusan,dan Seni 3 
Management IUld the Arts 




Komunikasi Oalam Seni 
Communication .~ ,';/;e Arts 
3 
Gelagat Manusia clan Organisasi 3 
Human and Orglll:.' .. ~jon Behllvior 
Prinsip-Prinsip clan Praktis Pemasaran 3 
Principles IUld Prllctice of Marketing 




Seni Asia Tenggara Sezaman 3 
Soulh lAsl Asian Contemporary Art 
Fenzurusan Budaya clan Warisan 3 
Cultural and fleritllSe Managcment 
Pengurusan Muzium dan Galeri @ 3 
Fengurusan Walisan 







Sf.NARAI STAf fAKULTI 
Dckan 
I'rofcsor Dr. Rauli Arof 
!l.A dan Dip.Ed (MlIaya)M.Ed (Portland, Oregan) 
PhD (Cornell) Kurikulum dan Pengajaran 
Timbalan Dekan 
rrofesor Madya Dr. Peter Sengan 
B.Se &. M.Se (Louisiana State) Ph.D (Cornell) Pembangunan Sumber Manusia, 
Pendidikan Dewasa,Jarak)auh dan Lanjutan. 
Kctua Kumpulan Teras Pembangunan Organisasi 
Dr Abang Ahmad Ridzuan Abang Awit 
B.Ed(UPM) Ph.D (Hull) Pendidikan Psikologi 
Ketua Kumpulan Teras Teknologi Pembelajaran 
Eneik Hong Kian Sam B.Se (USM) Pendidikan, 
M.Ed (USM) Pendidikan Matematik 
Ketua Kumpulan Teras !n:$tasi Interaksi Manusia-Mesin 
Cik Mai Sumiyati Ishak B.HSe (UIA) Psikologi 
M.Se (Hull) Psikolo. .i Industri 
Penyelaras Program Sail's Kognitif 
Eneil: Teh Chee Siong B.Se(UTM) fizik, Komputer dan Pendidikan 
M.Se(Hull) Grafik Kompuler dan Persekitaran Maya. 
renyelar4s Program Pembangunan Sumber Manusia 
Cil: Zaiton Hassan B.Se (UPM) Pembangunan Manusia 
M.Sc (I !ertfordshirc) Psikologi [ndusll; 
Penyelaras Program Pasea-Siswauh 
Eneil: Philip Nuli Anding 
i B.Se (Sussex) fizik, M.Se (UNlMAS) Pembangunan Sumber Manusia 
Pensyarah 
rrof Madya 01' Ibrahim Mamat 
Dip. (UPM) Pertanian, B.Se (California-Davis) M.Sc (Michigan State), Ph.D (Cornell) 
fendidikan dan Hubungan Buruh (f,ipinjamkan Ite World Youth Foundation) 
frof Madya OJ' Napsiah Mahfoz 
B.A, Dip. Ed (Malaya), M.Ed (Hawaii), Ed.D. (British Columbia) Pengurusan Pendidikan 
(Dipinjamkan keJabatan Kelua Menleri Sarawak) 
tncil: Tan Kocl: Wah B.Ec (UM) Pengurusan Perniaga~n, 
~Uc (UM) El:onomi (Melanjutkan pelajaran pering91 Ph.D) 
eik Angela Anthonysamy B.Se (UPM) 
.\1.$ (Rochester) Pembangunan Manusia 
1..11.: Lllme Khoo Gual Lien B.Ed (UPM) BimbUigan dln Kaunseling 
,\ Lx (Vanderbilt) Slins Kognitif 
l'u:1l1 Sabasiah Busin B. Ed (UPM) Bimbingan dan Kaunseling 
~l.x (City) Psikologi Kaunseling 
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Eneik Mohd Razali Othnia.n B. Ed. (UPM) Bimbingan dan Kaunseling 
M.Sc (Bristol) Sains Komputer 
Puan Leniiw Roman B.PA (UUM) Pentadbiran Awam 
M.Sc (Manchester) Pembangunan Sumber Manusia 
Puan Noor Shah Mohd Salleh 
B.A (State University of New York) Matematik 
M.Ed (Boston) Pendidikan Matematik 
Puan Chen ChwenJen·B.Sc (tJI'M) Matematik, 
Komputer dan Pendidikan M.Sc (Hull) Grafik Komputer dan Persekitaran May!! . 
sldan 
Puan Masiniah Marzuki B.HSc (UIA) Psikologi, M.A (Lancaster) Analisis Organisasi dan 
Tingkah Laku 
eik Shaziti Arnan B.Ed (UM) TESL, M.A (Northwestern) Pembelajaran Sains 
Tutor 
Eneik Rusli Bin Ahmad 
B.A (UKM) Antropologi dan Sosiologi, Dip. Pendidikan (UKM) , M.Mg! (UPM) 
Pengurusan Organisasi 
Eneik Abang Ekhsan Bin Abang Othman B.PA tUUM) Pentadbiran Awam 
Puan Nuur Mutma'innah BI A.bdullah@ Francisca Gerald B.Ed (I!PMl RimhilW111 
dan Kaunseling 
Cik Julia Lee Ai Cheng B.Sc (Staffordshire) Sain~ Komputer 
Puan SUrena Binti Sabil 
B.Sc. (UPM) Pembangunan Manusia M) 
Eneik Zaimualiffudin Shukri Nordin, Sijil PergUluan (MPILrKL), B.A (lIKMr 
Pengajian Islam 
qk Hartinah Binti Annuar 
B.Sc. (UNIMAS) TESL 
Eneik Abdul Halim Bin Busari 
B.Sc. (UNIMAS) Pembangunan Sumber Manusia 
CikJamayah BinH Saili 
B.liSc (UIA) r~ikolgi 
Pcngurus 
[neik Mohd Azhar Bin Mohd Zain Dip (UTM) Pcrancan:z.an Randal' & Wilayah 
B.Sc ({IKM) Sains Pcmban:J;unan 
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22·23 Mei 1999 Pendaftaran Pelajar Bam 
24-28Mei 1999 Minggu AII ... n Pelajar 
"29 Mei - 6 Jun 1999 Cuti 
c Sem.e3tCrT ' 
7 Jun- 25Jul1999 PembelaJ3.ran 
26.'ul- lOgos 1999 Cuti Pel1engahan'Semester 
2 Ogos- 19 Sepl1999 Pembelajaran 
20"Sepl- 30kt 1999 Minsgu Penggulungan 
4 Okl-7 Nov 1999 Cuti Antara Semester 
Seme.ster .. ~ . 
8 Nov 1999·5 Jan 2000 Pembelajaran 
• GJan - I6Jan 2000 Cuti 
17 Jan-3 Feb 2000 Pembelajaran 
'4 Feb -13 Feb 2000 Cuti 
14 Feb-S Mac 20C } Pembelajaran 
6 Mac - 19 Mac 2(')0 Minggu Penggulungan 
20 Mac - 26 Mac 2000 Cuti Anlara Semester 
Semc:ster3 
27 Mac - 21 Mei 2000 Pembelajaran 
22 Mci - 28 Mei 2000 Cuti Akhir Semestcr 
So,.,.· 
(:utl: WI'_It~(;. ... i '''-}lilt A ItPUI;I:, ... " SI"IIYllAft,'II\\ 
_.:vb· it.ria.,..f\MM(I."Jan) 
l''''.· T.hYll.'" C" .... tG" ., reb) 
')un ,,.;,. rnd.na ... "pr .... T.hun 2"'.4.' 
10tn ZOOOI%OOl .ka" ~ .. Ia J*k ')VII toOO ~ I. 21 Mn 2:000 I"t'ftikn.,." hlajar Saru) 









5 mingzu i 
::=:J 
8 mingzu 3 hn 
I minggu 4 :lari 
2 mingzu 4 han 
1 mingzu 3 hari 
3 minggu 
2mingzu 
1 min&'l;u 
8 minuu 
1 minggl~ 
